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ADVERTENCIA OriCÍAL 
T,üeg:o (juc los Síes* Alcíildea y SecPetiifios reciban 
los números del BOLETÍN fjuo cofféspondan ni die-
tfito. dispondrán que so fije uii ejemplar eñ i¡\ sitio 
de eostiimbrc, donao permanecerá hasta el feeibo 
del iiúmefO s igu ieü tó . 
Los Sccretnrios cuidiinm do conservar los BOLE" 
TINES óolcceionados ofdeñadnínenta para su encim= 
derh-aciofl, que debcfii vef i í lcafso cada año . 
SE PIIÜLICA LOS LIMÍS, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipntncióñ provincial, á 4 pe» 
setas 50 cént imos el trimestre, 8 pesetas ¿ü semestre y 15 pesetas al 
año, pngadns ftl solicitar lasuscripciíSñ. 
Ñl imeros sueltos '¿5 Céntimos do peseta. 
ADTBIiTSNÜÍA EDITORIAL 
La» disyoáicionea de l'dt AutoridadcB, excepto las 
IÜÍ «ean íl iiifctññma do parte no pobre, se ifiaerti* 
:ÍIL oñcitlinentc; tíBimiBmo ciialqniet HQUDCÍO coñ-
larníente al servicio nacional que dimane de IAB 
niiíítiaa; lo de interés particular previo el pago ade* 
inf.tadó de '¿0 cént imos de ptíseta por cada hñea dt 
ÍTiqorCiéñ. 
PARTE OMCIAL 
(Caceta del día 26 da Febrero) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSfiJO DE MINISTROS 
3S. MM. ol Roy y i n Roioa Re-
geata (Q. D. G.) y Augus ta Heal 
Familia c o n t i n ú a n sin ^oTedod en 
su importante salud. 
U U B I K K N O D E PÉOYINC1A. 
COMISIÓN MIXTA 
DÉ HECLUTAMIENTO DE LEÓN 
C l r c t i l a ^ 
Hallánrloío on (iescuVierto del ser-
vicio veclamailo pur circular de 22 
de Diciembre ú l t imo , pnblicfcda en ol 
BULETÍN OFICIAL del din 2(5, m i m . 77, 
los Ayuntamientos que A continua-
ción sé expresan, preveogo á los se* 
íiorus Alcaldes do los mismos que si 
dentro del preciso t é rmino do quinto 
dia no obran en la Comisión mix ta 
de Heclutamiento la copia del alista-
miento y las relaciooes certificadas 
que hayan facilitado los encargados 
del Registro c iv i l y Párrocos de los 
pueblos del d is t r i to , e x i g i r é , sin m á s 
aviso, á c&da uno do los individuos 
que forman la Corporación mni i i e i -
pal, la multa de ]5pesetas, con que 
desde ahora quedan conminados. 
León 24 de Febrero do 1809. 
El aoIicínHdnf.Presiilcnto, 
dyiuUtunicníos juc se citan 
Astorfra. 
(.'arrizo. 
Caft r iüo de los Polvav.ares. 
Qohi ta iüi lioi Castillo. 
San .1 oslo ilo b Vena. 
SanU Colomba de Snmoüa . 
^ai i ta Marina del Rey. 
Truchas. 
Torc ía . 
Valderrey. 
Villares de Oi vigo. 
La Ant 'gna . 
l i t is t i l lo del P á r a m o . 
l'obladura do Polayo Garc ía . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana del Marco. 
San Cristóbal de la I'olantera. 
San Esteban de Nogales. 
Santa Elena do Jamuz. 
Ordiales del P á r a m o . 
La Veeilla. 
La Hola de Gordón. 
La Robla. 
Matallaoa de Vegacerveva. 
Rediezmo. 
Santa Colonilin do Cui 'ueúo. 
Arniuuia . 
Ciinanos del Tejar. 
Chozas de Abajo. 
Mnnsilla de las Muías. 
San Andrés del Rabañedo . 
Sarii 'g'is. 
Valdefresño. 
Valverde del Camino. 
Villadangos. 
Los Bul-ríos de Luna. 
Cabrillanes. 
Campo do la Lomba. 
Palacios del S i l . 
Soto y Araío. 
Valdesamario. 
Ponferrada. 
Alvares. 
Beuibibre. 
Castrillo de Cabrera. 
Encined". 
Folgoso de la Ribera. 
Priaianza del Bieizo. 
San Esteban de Valdueza. 
RiaQo. 
L i l l o . 
Reyero. 
Sahagl'ui. 
Bercia'.os del Camino. 
Canalejas. 
Cabillas do Rueda. 
Goidaliza del Pino. 
Joora. 
.loanlla. 
Valdepolo. 
Villaioizav. 
Vi l lamol . 
Villafi ' láu. 
Algadefe. 
Ciinancs do la Vega. 
UuliilPis do ios Oteros. 
Matadeón. 
Santas Martas. 
Toral do los Guzmancs. 
Valdoras. 
Valdovimlire. 
Villabraz. 
Villaiiumor de la Vega. 
Villumandos'. 
Villaoiaftán. 
Villanueva de Lis Manzanas. 
Vil lal iofñate. 
Villaquojida. 
Bar/'.-iS. 
Berlanga. 
Caeabeios. 
Carracedelo. 
Fabero. 
Oev.cia. 
San Martín de Moreda. 
Sobrado. 
Monte* 
E l dia 14 de Marzo p róx imo, á las 
doce de la maí iaua , t endrá lugar 
anteel Alcaldr-Presidente del A y u n -
tamiento de Qumt'inilla do Somoza, 
la tercera subasta, por no haber te 
nido efecto las anteriores, por fal-
ta de licitodores, de '¿0 pies do p i -
nos pequeños , procedentes de corta 
í r andu lon ta realizada en el monte de 
T.i ' iuyo denominado lErmida y El 
Coso», y depostados en poder del 
Presidente de la Junta administrati-
va del referido Tabuyo, bajo el tipo 
de tasación de 12 pesetas. 
La subasta y dirf iute do dichos 
productos se verificará con las for-
malidades reglamentarias y con la 
asistencia de un emplead» del ramo. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio para general 
conocimiento. • 
León 22 de Febrero de ISflp. 
Kl Oufocfniulor, 
ASnñiiel I ojo V a f é U 
F\ dia 14 del próximo mes Uo ML"*-
Y.O, á las iloce di! la inañan:) , teod.a 
lupfur auto el Alcaldt: do Burúu, la 
T^rcory subiistin, por nti haber tenido 
efecto las anteriui-ew, por íütw do l i -
c i t a i ion^ , do doí-' trozds de maduni 
d-; robh\ que d»rj un volumen de 
1,375 MHitrnsí . rúbii 'os, tasados en 8 
pe^etüs. proeedi-htes de corta fran-
tiultíitt;i del m o n t i ae Veg-acevucju 
definrr.iiiüdo « E d o d e los Ücer ' tes», 
y depupit; dos eu \micv <iel tercer Vo-
cal ce !a Junta administ i -at íva del 
citarlo pueblo. 
La subasta se verifieorá con las 
ioniu:lifiades reglnmentuiias y c;on 
Tisisteiteia do uri empleado del ramo 
Lo que se haee público por medio 
del pveseute umuiciu pura general 
conocimieiito. 
León 2*2 de Febrero de 189Ü. 
El Oubcrnnitof, 
SÉnni ie l i'ojit Vni'vin 
El dia 14 del p róx imo mes de Mar-
zo, á las doce de la m a ñ a n a , tendfii 
lugar ante el Alcalde de Villablino, 
la tercera subasta, por no haber te-
nido efecto ias anteriores, por falta 
de licitadores, de dos robles, que dan 
un volumen de tres metros cúb icos , 
procedeiites de corta fraudulenta 
del monte público do Sosas, y depo-
Sitfl'los en poder del Pre.videoto do la 
Junta administrativa del referido 
pueblo, bajo el t ipu de tasación de 
20 pesetas. 
La subasta so verificará con las 
formalidades reglamentarias y cott 
asistencia de un empleado del ramo. 
Lo que se haco público por medio 
deí presente anuncio para general 
Conocimiento. 
León 22 do Febrero de 1899. 
El nol>ornntlor, 
SSnnuel C o j o V n r o l n 
Ot'lOIMAS D E H ACHÍN DA 
ADMINISTUACIÓX DK H A U I K N D A 
DB LA PROVINCIA OI! LEÓN 
Impuesto del 1 por 100 sobre pagos 
Por circular do esta Adrnin'stra-
cióti, publicada en el n ú m . 71 de 
esto periódico ol ic ial , correspondien-
te al (lia 12 de Diciembre ú l t imo, so 
recordó á los Ayuntamientos que no 
l i abun remitido certiHcvcióu de los 
pagos realizados durante el primer 
trimestre del actual ojercicio por 
cuenta del presupuesto imtoieipal, ó 
negativa en su caso, ol deber que 
de hacerlo dentro del primor mes s i -
guiente á cada trimestre les impone 
el caso 3.", art. 17 del Reglamento 
do 10 de Agosto de 1893, y se les 
Concodió el plazo de qoince dias pa-
va que lo vorificaran; y siendo va-
rios los Ayuntamientos que, U" obs-
tante el largo tiempo transcurrido, 
no han llenado aun el indicado de-
ber, ron perjuicio evidente de los i n -
tereses do; Tesoro, he acordado d i r i -
girles rsta nueva exci tac ión para 
que lo cumplan en el improrrogable 
plazo do ocho (lias; trauseurfidos los 
cuales sin que hayan remitido la 
cer t i í icación mencionada, se nem-
b ia ráo Comisionados plantones con 
las dietas de 7 pesetas 50 c é n t i m o s 
diarias que pasen á los respectivos 
pueblos á recoger aquellos docu-
mentos. 
mmñ 
. A la ves!, he seordado también 
prevenir ¡i l o» Ajutuiamibiitos qus 
tisoea en ¡lesBiibierto el imiicnda 
súrvinío, p u f lo q i iu respfCtA ni «o-
g«iidii triRiastfe, lo c.umjilnH i i i t tw-
üif t ta t tebt i í , evitaiidu a esta Admi 
t i s t f ae ióu el d:g{|iií3to de tetiof q ü e 
aeudlt al empleo de medidas coetoi-
tiv&S Contra diííh'is Corpofaftiflaeg 
para recabar los certifie>iclos de re-
fereuciai 
La extefiSicm de los referidas Ker» 
tifieaCiuiiei? sn verifican^ con suje» 
Cióti al múdelo publicado & Sotiti-
uuacióu de la cireu'iii1 al principio 
citada é inserta cu el BOLETÍN m i -
mero 7 l . 
León 83 «o P«brorc. 1809.—El 
Administrador, J o f é SI.* Onerro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldtíi constitucional de 
Chozas ¡le Abajo 
Por el pie-ente se cita para el ac-
to de la elasifieaCMu y declaración 
du moldados, que t e n d r á lugar ou el 
s.ulóu de fítísiuiiys de tu casa cou^ifi-
tonal de este Municipio el dia r> del 
pió.VWiiO ñies de Marzo, y hora de las 
siete de la niafiana, A los jóvenes de 
ignorado paradero Marcelino líoides 
l iodriguez. liaimundo Pérez y Pé» 
rez o Isaac Fernández Pcrniindez. 
nú tne ros 1, 1* y 'H dei sorteo, res-
pectivamente, con la prevención de 
que iíe i o comparecer persoualmen-
te, pudiéndolo hacer, al acto para 
que son citados, bien sea ante esto 
Ayuntamiento ó anta el del pueblo 
en queteojian sn resideucia.ycn ca-
so ile impisibil idüd pur medio de 
persona que les lepresente, no les 
ser-m atendidas las exenciones y 
excepciones que pretendan alegar 
con posterionuad ai mismo, udetnátí 
de que se les i i s t n u r á expediente 
de prófugos; parándolos el perjuicio 
á que t n y a ingar. 
Chozas 15 de Febrero do 1SÍ)!).— 
El Alcaide, José Loreiizauii. 
Alcaldía t:onfililucion(ll de 
Oeticia 
[•Iribioudo sido incluido en el alis 
triinielito veriticado fu este Ayunta-
miento para el reemplazo del Ejér-
cito del año actual, con arreglo al 
caso ri .", j r t . -10 de I i ley. el mo-
zo Francisoo Arzn (Jarcia, hijo de 
Autoi io y Uosulia, naiiu-iil dei pue-
blo de Amado, cuyo mozo y sus pa 
eres se ausentaron Inice seis anos de 
este t é r m i n o mun'cipal . e ignnniu-
riose su paradeio. so le cita (jara que 
el dia ó tie! próxiun» MatZ'» com-
parezca oo hi consisturiai de este 
Ayuntamiei.'t.o ]>ur si ó por persona 
que le represente en la clasiücacion 
y declaración de soldados; advir-
tiéiidole que ia t'.dta d*' p resen tac ión 
ú dieliu acto o de just i t ieación del 
derecho que le asista, le ocasionará 
el peiiuici.i á que hubiere lugar 
Ocncia ül de Febrero de IH'J!).— 
El Alcalae, Manuel Olmo. 
A kahlia eonstHucivnal de 
JJu.slillo del Páramo 
No habiéndose presentado á n i n -
guna oe las oporricioucs de alista-
miento, rectificación y garleo el mo 
zo comprendido en los mismos Ni= 
Crtlás (jarcia Vega, natural (le ACé-
bes. de este distri to municipal, hijo 
de Juan y Juliana, el cual no lia sido 
posible citarlo par encontrarse en 
ignorado paradero y no tener pa-
uree, abuelos, tutor ni otra persona 
que le represente en la localidad, so 
le cita por medio del presente para 
que ol oia S de Marzo p r ó x i m o , en 
que t endrá lugar la clasifleuCióu 3' 
declaraesón de toldados, gt*. pr i íseute 
en las eo-.sistoriales de est i Ayun ta -
miento, á las ¡iiiefe de la m a ñ a n a ; 
apercibido que la falta de presenta-
ción i'i nicho acto sin causa legal 
prevenida cu el urt . tüC de la ley de 
Reclutamiento, le l iará reo de las 
resprmsabiiidadcs y perjuicios e o ü -
siffuientes. 
linstiUo del Páranlo 20 de Febrero 
de 1899.—E! Alcalde, José J á ñ e z . 
i Almldia constitucional dt, 
• Oastrillo de los Poluiares 
: Ig'iioráiidose ol paradero de los 
! uiozos Santiago üonzá l ez Alonso, 
¡ natural del pueblo de Valdeviejas, 
! hijo de iMuuuel y Valentina, y Anto-
i nio i 'alnitíio Toral, natural de Mu-
¡ rias, lujo de Melchor y M¡irí ¡, a í i s ta -
. dos en esto Ayuii tamieuto para e! 
1 roemelazu ue! liño ¡ictu.d, se les c i -
ta por el pre-íente para el acto de la 
chisiticauión y declaración dosoida-
; dos, que tendrá lugar el dia 5 del 
p róx imo mes de Marzo, :i las niiiive 
de la mafiana.eu la sala consistorial 
de este AyuNtaii i iei i to; previn iéndo 
les que la falta de pr;-s intaciói! á 
dicho acto sin causa justificada, l le-
va consigo la declaración de pióí 'n-
gos, conforme dispone (d capitulo 11 
ue la ley de lieemplazos. 
Caserillo de los folvazares 10 do 
Febrero de 1899.—El Alcalde, To-
más Salvadores Puente. 
Alcaldi'i constitucional de 
l'aldcvhnltre 
Con objeto do que la Junta peri-
cial pueda pruce ler á la cocfección 
del apéndice al aoiiilaramient-j que 
ha deserv i r de base á los repart i -
uiientos de la cuuiribucion terri to-
rial por r ú s t i c i , pecuaria y urbana 
de este Ayuntamienlo en el próxi 
mo ano económico , los cont r ibu-
yentes que por cualquier concepto 
hayan suf.iJo al teración en su r i -
queza p resen ta rán en la Secre ta r í a 
nuií i icipal , en el preciso tero k o de 
quince nías, las oportunas relacio-
nes de alta y bi.ja, dociimeiit".das en 
formv, pues traesourrido dicho p h -
zo uo serán admitidas. 
Valdovi.obre á I I de Febrero de 
189Ü.—El Alc-iide, Aquil no Ordás . 
A lealdia constitucional de 
fíilverjc del Camino 
I-Iallándose cjnlecciouaiias las 
cuenias muu'cipjles de este A y u n -
tamiento, curn spundientes al ejer-
cicio ce 1S9Ü á !)7, quedan de mani 
tiesto expues tüs : . l público por t é r -
mico de quince dias ou la áecrefearia 
cel mismo, á íiu de que cualquier • 
Vecino pueda examiuarlns y formu-
lar por escrito cuantas reclam-icio-
nes crea convenientes; transcurrido 
que sea dicho ¡mizo no serán aten-
didas. 
Valvorde del Camino 16 ue Fe-
bren, de 180».—El Alcalde, Felipe 
Garda. 
Alctddia constUitcional de 
tSaheliees del Rio 
CnnlY'Ceionndo el proyecto de pre-
supuesto municipal ordmnrii), co-
i-respondiente al próximo ejercicio 
económico de 1899 11 1900, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o de 
quince días , á fin de que durante d i -
cho plazo puedan los vecinos que 
lo oonsideren conveniente formular 
cuantas pealamiiciones estimen en 
su derecho! pasaib el cual no serán 
atendidas las que s6 presenten. 
Sahelices del lüo IB de Febrero 
de 1899.—El Alcalde, Isidoro del 
Ser, 
Alcaldía eotistítneional de 
Tnlade/o 
H a l l á n d o s e eonfeccionadas las 
cuentas municipales de este A y u n -
taBientn, eorrospo:>d'entos al e|er-
eicio económico de 189/ á 9S, so es-
polien al público por t é rmino de 
quince Jila», en la Secretaria m u n i -
cipal, á fin de que io-; c n t r i b u y e n * 
tes puedan exuninarh.s y forninlap 
las reciainacioíies que consideren 
oportunas; üdvir t iéudoles que trans-
currido dicho plazo no s e i á n aten-
didas lasque se pi-eseuteo. 
Trabadelo 19 de Febrero dé 1899. 
- El Alcalde, Pab!- T.'ijóu. 
A Icildti eOiistitudiMUt de 
Viüamontán 
Para que la Junt . i pericial de esto 
distri to pueda proceder á la rect i l i -
cación del ninil lari imii 'oto respecti-
vo ai ejercicio eco' óinii-n de 1899 á 
1900, es preciso que ¡os cont r ibu-
yentes, cuya riqnez -. nist icii y urba-
na hayan sufrido al teració ;, [ i reseü-
ten durante el plazo de quince días , 
Improrrogables, en hi S.-cretaría del 
Ayuntamiento, los docmeentos que 
acrediten dicli i alt'-v; clon; los cua-
les para ser yiUnitulos coeesitan re-
unir los requisitos i-->irl mentarlos. 
Villanionláii 19 de Febr TO de 1899 
—-El Alcaide, Siaiou iio- iguez. 
Alctíldia ainst'tvttoKit! de 
Sanlhgo Millas 
Hallándose forma las y ultimudas 
las cuentas m un i c i l í a l o s de este 
Aynuty:nlo::t[! , c ii-í '-pondientes al 
ujbrciCiu de 1897 á ¡898, que ian'ex-
puestas al público por o; t é r m i n o de 
quince días ei: la Secretaria muni -
cipal del mismo, con ci lia de que 
puedan ser exammadns por los veci -
nos que lo crean c- 'av-M-ieore .y pro-
ducir las r--clarnae;o:i'js -le que se 
híillítren üsisn.n.i--. 
Santiago Muus ¡i 30 de Febrero 
de 1899.—El Alca.-le. Ignacio Fra i l -
eo Franco. 
JUZÚ - i i ' . a 
Cédula de citación 
En el sumario qu*1 s - instruye o:; 
este Juzgado por hui-ro de miel y 
cera de uu coliue .-.a-de -a propiedad 
de Eustaquio Gómez, vecino de V i -
l lacorta.ha ac . -rdado con esta fe 
cha el .-ir. Juez de ins t rucc ión del 
partido I ) . A lber to H o r n á n d c z Ga-
lán se cite por la pr. s en té á Ulpia-
uo Gareia, g u a r l-'IVr-co que fué del 
tren m i m . IOS. on el ferrocarril hu-
llero de L.i líolibi á Valin-iseda, cu -
ya vecindad, resdencia y demás 
circunst-joci^s i--! i g n o r a n , p-ira qué 
dentro de! r é r i n m o d-1 diez dias, á 
contar desde la inserción de la pre-
sente en el li^.i.in'iN OI.-ICIAL de la 
provincia y Gaerlu. de JJ-idrid, com-
parezca en este Juzgado á prestar 
declaración en dicho samario; aper-
cibidoque de. no vcrilvcá: 1» le paravi 
él perjuicio que hubiere lug'ar on 
derecho. 
Uiaflo 20 do Febrero de ¡ 8 9 9 . — E l 
Secretario, José lieyero. 
D, Vicente J l enéadez Conde, Juez 
de ins t rucc ión del partid>) de PoD-
ferrada, 
Hago sabér ; Que en este Juzgado 
se instf i iye causa ar iminnl Sk-brs 
a v e n g u a e i ú ñ de las que hayao pro-
ducido la-muerte de un individuo, 
al pareoet1 pordiosero y repatriado, 
que representa la edad de á -40 
años , estatura regular, bigote ru -
bio, barba réciéü afeitada y con al-
f u ñ a s cauasipelo eistnuu y algo Ca-
noso; Vestido coü blusa do rayadt-
; l io, chaleco de Bayona Color gr i s , 
; camisa de iieuzc blauco, camiseta 
' de punto blanca, pantulóo Uo puño 
Color c e í n z i , viejo, borcegu íes dé 
becerro blanco y una u icdu do lana 
. blanca cu e l pie derecho; cuyo ca-
: dáVer se encon t ró c u la m a ñ a n a del 
; día 14 del corriente mes en el r io 
; Boeza, cerca del pueule do la v i l la 
• de Bembibre, sin que ilaya jiudiuo 
i ser identificado. 
| En su v i r t ud , y por proVideuciu 
; fecha de hoy se acordó ofrecer esta 
; causa á los parientes más próximos 
; que puedan ser del tímido que fulle-
, ció por aslixia puf sumers ión en el 
i agua, para que BU el termino de diez 
, días , contados desde ia inserción del 
' presente eu ¡a tíacelil de Madrid y en 
el BoLKftx OFICIAL de la provincia, 
' comparezcan a d e este Juzgado a 
I usar de su derecho é identiticar la 
' persuua. 
Dado en Pon ferrada ú ÜJ de Fe-
: brero de 1899.—Vicente i i l . Conde. 
. « -El Escribano, Fraucisco A. Uuauo 
A.NU.NUIUS u F I U Í A L I i S 
U. Uregunu Castriilu Las-Sayas,Ua-
. pitau ue; a." itAtiiilOu dei Kegi -
miento de in f -u tor id de Burgos, 
l iúni. 3U, y Jooz lostruutor del 
expediente oeguuo üe orden del 
S i . Coronel ue este Kegioiientu 
coulra ei ¡cclut i . (Julutlu Callejo 
Medina, jior fu ta de incorporación 
a rilas. 
Por la presente rcquisituria Humo, 
cito y emplazo a (juiuüu C a l l e j o Ale-
ü l u u , ruc ió la ilel reemplazo uo 189?, 
declarado .-oleado en 1898, natural de 
Corporales de C u b i c i u , de esta pro-
vincia, hijo de ^ lemente y de Rosa, 
soltero, de años de .ÍOU-.I, tle oücio 
j o r u i i t t r o ; u u ¿ ' t i » señi .spciso-ualesson 
ius s guicu .es: JJOIO, cej-is y ojos oe -
gros, ü u n z regular, barba naciente, 
nocí, reguiur, LOÍOI- bueno, frente r e -
. guiar , ..iré dispuesto, pioducciou 
uuena, e s t a t u í a 1,Ü4O metros, para 
que en el preciso lormino de ii-cnita 
uias, contados desoe iu pulil icacióu 
de esta requisitoria cu e l lJoLETiN OFI • 
ciALde esiapi-t-vinciay Uacctadc Ma* 
driít, comparezca tm e^te Juzgado, 
sito en m cuartm -leí Cid, de es ta ca-
pital, a mi disposic.óii, p.ira respon-
u e r a los Cni-gosque le resulten con 
motivo c e su la!W tle incorporac ión 
á lilas; najo apercibimiento uo que si 
no cumpiiieoo i:n ei plazo lijado será 
declarado icnel.ie. 
A su vez , en nombro de S. M . el 
liey ( y . U. u . ) , e x h o i t o y requiero 
a tudas las uu ' .oria .uios, lauto c i v i -
les como unli turesy ue la policía j u -
dicial , pura que piaetiquon activas 
diligencias en tnisoa dei referido re-
c lu ía Quiiítiu Uailojo .Medina, y ca-
so de ser habido lo remitan en clase 
de preso a mi d isposic ión, pues asi 
lo tengo acordado uu uil igei.cia de 
esta focha. 
Dada en León á aO de Febrero do 
de 1 8 0 0 . » U t c g o r i o Oastrillo. 
Impreñtii de la Diputación provincial 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
J t t í L A C I Ú N p o r m'tfou eh 'Mérito ifa tos Maestros m¡>imnfes á las esemlas amcmiatlas p e r e m e m r s » de limvo t í i t im m la Gaceta de Madrid <fe 13 ele S e p t i e m i n i e 1898: 
NOMBRES Y APELLIDOS 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8; 
9 
10 
I ) 
12 
13; 
14 
1& 
1U 
17 
1S 
l í l 
20) 
Í^II 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
3í)i 
a i 
32 
33 
31 
35 
38 
37 
38 
39 •Í0 
41 
42 
431 
44 
4» 
46 
47 
48 
49 
. 5 » 
51 
52 
53 
, Gervasie» Rodriigoez Slor i i i 
• ¡tehnttoM» fraueiBCO Salgad»... 
' Cecilio' Calzada Rali» 
> Beni l» L e m Mirándü. 
» Kimlio Garda I.orc:.zana 
> Uaitiit AbasaKaaws 
' Wlpiaijj» Do«¡ugt iez García 
> FrattEisG» d» 1» Tuna Feruándtez. 
. Modteto Sa&tez Coya. 
Márcete FérnAoilez G m a á l e z , . . . . 
• Ildcfons» OidóBez del Valle 
. Jiacintoi K'atnios Miairtmez 
• í rancisea Ahwsa Cortés 
• Martin Fernández Garmeto 
• Antoai» Garüia Gomfe 
• l'ablO' .Mioji.-í FeniáBdes 
Santos .Airee Caistafieda! 
• n i la r i» Paáirez Gutiérrez 
Alberto Fernández López 
Agapi t» .Martí» Vicente 
. Iijn» Alberto IFeniiández Gaireia.. 
• Jftxicr F«nt&iMlez Alaos» 
" Vicente Fernándoz Femi^ndez... 
A'eiaiini.rí> Lorenzo Ueña» 
Jr.anjuii:! Alonso Slartinez. 
' MaiMiet Aivarez Alvacez 
• Agapil» B»fe y Ra*!! 
- díiijittí» (¡onziiiez Fernández 
• EilnardO' PaJaeio Aleas» 
Btrnarifitio FfentántieaBiagad». • 
• Emeterio Gómez Mairiinez. 
• Jnan Francisco Juarranz 
Ceíerino' Aifnyate Pérez , 
' Slaimel González. .Mayo 
• Gregorio Ortega Slaríim 
> Hermienegil'do Caeva 
» Jtiiaiti! Bíufitairiaüte Goazále» 
• C'eleirno Bairdó» Aharez 
• .losé González Arrieta 
» José C'ajide Carvajaí 
> Fraüciseí»' Périíándcz Marcos . . . . 
• Eduardo Fener y Henecal 
> fio Aivarez Míalias 
• Mareos Campo García 
• Demetrio Raíz Azaa 
• José Vetizqniez Pérez 
• José González Vila 
• laocemcio Casad» Alsasa 
• Emilio Yaldfe Uabooa 
> SeverinoGairrotí» Aivarez 
• Angel Rodriigiitez Bodrigoez 
• Hestitulo García y García 
i. Paseuial Vivatico VellasüO) 
E S U i U QSE DESEMPEÑAN 
Sa» (ü'ristóibal de Eotíevifuas Stobmaiua. 
Alija de los Melones.. 
i'Forazo 
iSaata María del P á r a m e 
[La Majéa 
Villadangoe 
El Fresno) 
| Vega de Poia 
lamiBÜo — . 
Santa Mana del Mar. 
La Carrera 
Fueiitespcsailas 
Cacabelos 
Toyos 
Fresnosa.' 
Linares 
AIIOÍBO- Per lunes . . . . 
:Vald;¡¡die«o 
Tíos 
í'ozO'-Eul»» 
•Sao Mat t io 
Puerto 
Fktenteeaeatada 
Matadeón do los Oteros 
Cimanes de la Vega.. 
Santa Crtiiz de la Sierra 
Perreros 
Campotiaraya 
Fciechosa 
Sautiiilanio 
Puebla del Salvado... 
Garganitada 
MataleeQiga 
Campo 
Pintmeües 
Puebla de los Infantes 
Serantes 
¡Oliva de Pérez 
Foente: el Espino 
Porrúa 
Argüero : 
San Esteban 
Salares..' 
Vtiimela 
C'arbayoi 
Aguilar de Sagarra. . 
Miniamibres 
San Roque 
'¥illavieiosa 
San Vicente del Barco. 
Las Omañas . 
:Aog«to) 
PROVIHUA 
L r t ó a . . . . 
Oviedo.. 
L e ó n . . . . 
Idem 
Oviedo.. 
L e ó n . . . . 
Oviedo.. 
Idem1.. . . 
Edem.. . . 
M e r a . . . . 
[d t*m. . . . 
Zamora.. 
L e ó n . . . . 
Alicante. 
Oviedo.. 
íilein. 
Iilem 
l i t e r a . . . . 
Oviedo'.. 
Atiene;* • 
O v i e J » . . 
I ¡en» 
Sajía maiiica 
León 
I d e m — 
Cáce ies . . 
Oviedo.. 
L e ó n . . . . 
I d e m . . . . 
Cuenca.. 
Oviedo.. 
Leó» 
0¡viedo.. 
Idem 
SeviiUa.. 
Oviedo.. 
Badajoz. 
Cuenca.. 
O'viedo.. 
Idem 
I d e m . . . . 
Málaga . . 
Mena 
Oviedo.. 
'¡•irceloiia. 
L e á o . . . 
Oviedo. 
Idem 
Zamora. 
León 
Burgos. 
825» 
825. 
825 
825 
I 7a0 
625 
(¡25 
625 
625 
1 625 
i 625 
625 
625 
500 
1 375 
| 350 
250 
, 250 
1 250 
' 250 
i 250 
1 (¡25 
i 625 
¡ 500 
f 6-25 
¡¡ (¡25 
| 625 
'. 625 
|; 625 
Ij (¡25 
,' 625 
,1 625 
6-5 '! 62b 
625 
, 625 
I 625 
625 
i 625 
. 625 
, (¡25 
625 
625 
625 
625 
6-25 
' 625 
' 550 
' 550 
' 550 
! 500 
, 500 
'. 500 
-
T I T U L O 
QnB POSEETv 
825 
8-25 
825 
825 
750 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
6-25 
625 
500) 
375 
350 
250 
250 
250 
'250 
vao 
()2.'> 
(¡25 
625 
625 
625 
625 
6-25 
(¡25 
625 
(¡•25 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
e-'S 
625 
C25 
625 
625 
550 
550 
550 
500 
500 
500 
Superior.. . 
Elemental. 
Superior. . 
Idem 
Normal 
Elemental. 
Normal . . . 
Superior... 
Ídem 
itdom 
ildem 
Llera 
Elemental . 
¡Norilial 
Superior. . . 
Mein 
Idem 
ildem 
Idem 
Klementali. 
[ten» 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior... 
{Elemental. 
iSnperior.. 
¡Elementa l . 
¡Idem 
ildem 
Superior.. . 
¡ídem 
'Elemental. 
Idem 
Idem 
Idlen» 
ídem 
•superior.., 
ildem) 
ildemi 
lElemcntal. 
Superior.. . 
Idem 
Mein 
Elemental. 
Idem 
.Simpmnir... 
'Elemental. 
¡Idem 
'Idem 
.ídem 
ídem: 
Sapenor... 
6. 
7 
4 
10 
2 
516; 
10 I® 
20 
22 
8 
18 
lt> 
I 
4 
G 
J 
8 
6 21 
Í ) l 4 
i-i 
18 
¡I 
2 2,t>) 
7 
11 29 
10 2» 
3)2» 
QHQ so te*) 
reconoce • 
_ \ Ojitmcjoues 
13 5 
l l ! 3 
17! 3 
4:16 
21 13 
10 10 25 11 
6 I I : 
15n 
27 
10 
6 lOÍi 
7 22I; 
4 20); 7 % 
16: 
28): 
lía 
lili 
Mi 
7'! 
luj; 
i!¡ 
4;¡ 
i 
41,! 
l l ! 
12. 
4 Í Í8 
9; 
25: 
i«¡;¡ 
2H. 
H »! 
29] 
IV:. 
23 
10 2»! 
!*, 
27/i. 
3¡' 
3! 20 i 
9: «! 
4ÍI3Í 
6! 11! 
1117! 
• i 4: 
• >»1]: 
1I0!25.1 
SERVICIAS' 
E s n t u PAR*, m i SE i i & m n m i 
¡Corporales.... 
jUiiello 
Ocero , . . 
iiOT.iaus 
625 
685 
14 Vim.. 
San Claudio.. 
Carefies-Villaverde 
CiMniufio , 
San tul l año . . . 
'San Pedro d»Naves... 
!Sain Joan de Moldes... 
Suistiit neión dte Tumba. 
Lluras 
685 
685 
625 
625 
625 
625. 
625 
625 
27/5> 
I3¡ 
< 11 . 
• ^ * os Moafia 
Anos., 
Bh3...| 
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fl-s §«a 
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¿á-S 
« 5 
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'l§0 
1 s.á a, 
EBSaSScfilSlliálSiSlIlillIlIlllIll» 
HilWES Y APELUMS 
231 D. Pablo Carretón (¡üiizák'z . . 
23s¡ » Gracian¡c» González Gapciaí.. 
233 » Alfiodo Suárez A r e a » 
234! » LIprtsB» déla SloreBa Ambas 
23& » José Diez Carbalto 
23© ' » En.-¡(|iic Cainjiorro Huerta. 
231 » Bemgno Slat t i» S á » c l t e z . . 
238 » Jesús Fanjúl Alvaroz 
239' » SliariianoiSard'ayOarciai... 
iMO £ Juan Bautista1 liiaz á h a r e z 
241 • Biah«elBMtiloAhtaso.. . . 
242' > HicanloOcaropo Cordero... 
243 » JoaiqimD. Villar Merá© 
2-14 i » Manuel liotlriguez Súucliez 
2!.ci 1 « Oabriel Vicenta Maitüa 
241)' » Nicolás Martiuez Casas.... 
'Mli » Leopolífo Gatera P l f i e r i n . . . 
¿ 1 8 » Jooquiia Soazatez Diez 
249) » Joeé Pernáiídez A r l i m e . . . . 
960 » ieoocio García Atotiso 
2&I » Alejanidro' Hieroández, Vidal 
252' » Daniel Dilb Pajares 
153 » Pedro Alvarc-zy Alvarez. . . 
I;j4 » 'l'omñs Alvavez y Alvarez . . 
]¡5& » Kulgencio (¡onziiloz Martiuez 
l.'.ü » Nicolás Getino G u t i é r r e z . . 
253 » JustOiauñiz Bodirígiiez 
25S » Gaspar Ví l I toSaiz 
2D9 » Fnlgenei» García Goozález. 
26© » Aoifonio Aláiz Aláiz 
26J » AílriaiiO' SIOTÚB Goiiizález... 
2(i2 : • Fáus t íno Gutiérrez floíal.. 
263 > José Kodriguez Alvarez 
264 » MigaM Gaceta Qaitsga.... 
266 » MaiiiHiel (¡oreia y Garein 
26» • .Vfateo Kernández G a r c í a . . . 
267 • Blas Jáñez Keruáudez 
265 » Vicente Postigo 
2691 » Mareos Alvarez Gara;» 
27® » Mlamnel García Fein&adez.. 
27! » Suveriaooi Burdó* Alvarez. 
272' » Francisco Yugueros Lomas 
273' » An too i» Caillej!» Arias 
214 » SiaiHwl Vieiia Mlariíaez 
275' » José Alvwez Gonizilez. 
276 » Marti» Alvarez Diez 
277 » IsoBCto C tme i i t e Gareia.. 
278' i » FrMct»oso> Castio Uubles... 
279 > Simón S a n t a m a r í a Garc ía . 
280) * EStanfelaiO Corral y Cstral . 
281 » Ga«f »r Mira Bravo 
282 » Matías Alvarez Alonso 
283 ' » Juan l ' isé López Palto 
284 Jioaa Sietitu» C'¡isfeUa.H;Os... 
285 » Jiutiái» González A l v a r e z . . . 
286 » N i c a s » t a s c ó » Ha: o 
283 » Jiuan ABCOBÍ» itot&H Fernándlez 
288' » Baltasar de la'Puente, 
289 > Timoteo Rodríguez Sarcos. . 
ESCUELA OUE BESEMPEÑftN 
Lia mero 
Via^^gos 
Azadón 
Labundera 
ValJeviejas 
^aretto 
¡ i rngus 
Caruzal. 
Reüipf fcs 
Tejeira y Porquerizas... 
Lafcaniego 
Villavie]» 
C'aO'tre^ 
Villarroiijnel 
Méizara 
Vega de Monasterio.. . . 
Villavieiosa y Bozuela., 
San ta Croz del Si l 
'Quintana de Fout . 
C'i.forderos 
¡Oviedo. 
Loój»... 
M e i n . . . 
Hemi . . . 
) d e » . . . 
I 'l 'emi... 
M e i n . . . 
í d e m , . . 
Idem... 
Mera. . , 
I dem, . . 
' l i ten».. . 
MlCÍB.. . 
M e i ü . . . 
í d e m . . . 
Metí». . . 
I dem, . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
SERWIOIOS SEIWKM 
Bilí larO'PW- QM0 80 ll:8 
dad reconoce 
HltOTMlOS 
TÍfUl.0 
(ItfB POSEB14 
Elomental 
Idea 
Ulem 
Moni 
íéúm 
Idem 
[dom 
[ijem 
Mein. 
Mom..-. 
[dcm 
i[dem 
Cerlilicado oplitud 
(liCHl 
[lIClD 
Iflom 
I iem 
ESCUELA nm m SE LES PROPOHE 
Moni 
Idem 
Mera:. 
[llCill 
Mem 
2 Idem 
Mem 
Uem 
.I.lciu 
jltlent. 
'Mem. 
Ulem 
¡Idem. 
Wera, 
(dem 
Idem, 
M&m. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idemi 
Idem 
MQM, 
Mem 
l-IO'Bli, 
Mem. 
Idem 
M e m . . . . 
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